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Divum Paulum, Principem illum ApostolorumDoctoremque gentium, maximis suisse in-structum virtutibus & insigni praeditum in»
genii excellentia, unaquaeque ejus Epistolarum lo-
quitur, ac testantur omnes quotquot mentionem i-
psius secerunt. Hunc ccelestem Nunciura patrios
extra lares, plurimisque obrutum malis, in munere
sibi commissb sideliter administrando, deprehendi,
mus. Nos illius tanto major tenet admiratio, quan-
to certius constat, & interritum animum & opta-
tiim exitum constantes ei comites suisse, adeo ut
jnon certe vires mortalium communes, sed potius
supernaturales & divinas, res ejus gestas essecisse &
consummasse satis superque pateat. Fuit enim vas il-
lud electura in quo thesauri divini desossi latuere;
ideoque in stadio virtutum sanctissimi Magistri sui
asssiduejnstitit vestigiis, tantoque DEI & rerum di«
vinarum captus suit amore, ut caduca mundi bona
semper pro nihilo habuerit & spreverit omnia. Et
quamquam nullus Legatorum Christi malis & per-
4sccutiorsibus exemtus fuerit, sed potius quisque eo-
rum suos passus sit manes, vix tamen ullus eorum
tauris expolitus suit periculis, vd persecutiones tan-
tas ac adlhctiones pati & sustinere tenebatur, ac ipse Pau-
las noster, adeo ut eas ipsas veiut secum tulisie,quocun-
que se conserret, videretur. Hasce suas adverlitates non
uno commemoravit loco, sed relationes illarum utique
jnEptstolis ipsius occurrunt, maximevero in utraque e-
jus Epistoia ad Corinthios, in quibus veiut ex pro-
sesio his recensendis videtur occupatus suisie. Inter a-
lia vero longe plurima loca, quae de satis divi nostri
Apostoli advectis, quae in munere suo constanter
experiri coactas suit, quorumque in his EpistoJis
suis mentionemfacit, agunt,maxime memorabile, simul»
que haud parum intricatum, diversisque Erudito-
rum interpretationibus expositum videtur, quod oc-
currit 2 Cor. IV: 10. In hujus ergo dicti vero sen-
su & genuina explicatione, vires ingenii quantu-
laeennque sins, periclitari constituimus. Quod si
vero ob maximam subsidiorum, quae in hoc argu-
mento rite pertractando robis intervire potssissent*
penuriam, exspectationi Tuae B, L, satissacere non
licuerit, speramus tamen immo obsecramus, velis
hos innoxios conatus nostros mitiori perstringere
censura & in meliorem interpretari partem.
§. I.
stabiliverat Apostolus muneris, quod Cbristi Le-gatis commisiura erat prae eo, quod Motes o-
lim gesierat praestantiam, contra quorundam demen-
tiam 3 qui Corinthiis ceremoniarum, a Mose suo
5tempore praescrlptarum, persvadere sindebant neces-
sitatem, idque idoneis argumentis praestitcrat 2 Cor.
111. Ejus demonstrationis vim , duobus praecipue la-
befactare videbantur: unum hoc. quod tantae Apostolo-
rum excellentiae, quantam Paulus praedicaverat, es-
sectus laboris eorum, non satis ex plurimorum o*
pinione, responderet, reclamabat enim experientia,
quum pauci ex Judaeis & paganis, respectu reliquorum
hominum, adCbristum eo tempore sini conversi. Al-
terum quod adversabatur sententiae Apostoli, erant
innumera? calamitates, quibus ipse & sodi quotidie
colluctabantur* setnper enim arduam rem judicavit
corrupta ratio, sanctorum aerumnosam vitam» cum
amore DEI erga eos componere. Duplici huic du-
bio, in magna parte posterioris ad Cor. Epistolae,
Noster occurrit; idque ita ut v. i. sc 2, quod ad
prius adtinet, monear, ingentis sibi stimuli loco esso
ad alacriter in munere pergendum, quod tanta pol-
leat claritate & splendore. Quibus v. 3 & 4 subji-
cit: si non omnes doctrinam ccelestem, quam nos
exponimus, recipiunt; id praeprimis perditorum (<t-
myb.vpiws') illorum culpa sit, quos hac Epistola re-
prehendo. Per hos namque DEUs hujus seculi ita
sascinat oculos Judaeorum, ut perspicere nequeant,
servatorem nullum, praeter JEsum dari; & v. 5, &
6: nec idcirco gloria officii mihi sociisquc meis
impositi evertitur, aut doctrinae Christianae salsitas
offenditur. simili dexteritate dubium pertectus re-
tundit. Nempe longissime abesse, ut ex discipulo-
rum Christi perpetuis calamitatibus sequatur, eos
5nec curae DEO e(Te, nec divinam hominibus do-
ctrinam asserre; ut potias ex iis clarilsime eluceat,
coelecti eos luce ac impulsu moveri: patere hoc si*
ve eorum labores quis spectet, sive virtutem ac a-
lacritatem in illis perserendis, sive denique exitum
eorum intueatur. Quod corpora sua, non secus aq
vasa sictilia, continuis laboribus consiciantur; id
argumento e(Te, non ipsos ntpote mortalium miser-
rimos, ingentem quae in orbe jam contingeret,
canthari mutationem, sed DEUM T. O. M. v. 7;
similiter ex eo, quod nec magnitudo, nec multitu-
do raiseriarum, animum illorum debilitaret, mani-
sestum esle, humana majorem in illis esficacem esso
virtutem, v, 8. Tandem, quod nunquam penitus
victi perirent, sed maximis periculis vitae, omni
spe decollante, satis probare, DEUM rebus eorum
providere. Quae sio sparsim divinus vir contra eos
dixerat, quod indignum DEO existiraabant, Lega-
tos suos tot exponere miseriis; ea v. 10 & 11 ve-
lut in summam collecta exhibet hisce verbis:
navior* iis um m K lyris it iu rujian mg/t-
(Pictus, 'ha yg) »'
'
rjs Intri *» iu traluan yua. ir Qaiegush’» Au
yig oi $u»rtc, sis syataio* imyisiioutsa i)d £n<r£», ha
t(ej) y £uy rs Ijjiri Qa figuli ir ry suti xi nuut. Nsic*
nii hic aliud» quam ipsam mortem innuit. Non-
nulli quidem vocabulum illud voce mortificationis
reddunt. sic vetus Versio Italica ; semper mortisi»
cationem JEsU, in corpore nosiro circumserentes;
Verum, praeterquam quod hic opponitur t»
sati, viciae JEsU Christi, Paulus, quod v. 10 vocat
7nominat v, 11 & deinde v, T2. NuN
Ium igitur est dubium, ipsam a Paulo mortem , hic
intelligi. Conseratur pluribus: Demonslratio Vihr JEsU
ex mone Aposlolorum, sum. Rev. D. Job. Laur. Mosbemii,
§• 11.
Per igitur Domini JEsU hic intelligen-
dam stacuimus ipsam mortem, seu molem calamita-
tum mortis, nunciarum, quas Apostoli ejus persere-
bant i idque eo firmius quod Christi nomine, do-
ctrinteque ejus causia eas sufreperant & subiverunr.Nec
improbabilis est conjectura, mortem ideo speciatim huc
advocari, ut mortis genus quod servator obiit, i. e, crux
innuatur. Eam quoque suam facitMoshemius, ulterius-
que ornat in Cogii.supra sdetsa Loca /V. T.p. 167. ubi plu-
ra congerit, quae collationem antiquor, Christi Discipu-
lor. cum assor, cruciarior. conditionein aprico collocent,
$ 111.
Quod vero adtinet ad verba sequentia hujus comma-
tis ttaHs4 t TH u<nt st n> ru'*a!U rium &V, 11. sere
similia, unam eandemque ista sundere sententiam
vultDn.Moshemius, eaque DEUs idcirco
tu nos excruciemurpermittit,ut alii semiant,JEsum,ad quem
nos adducere studemushomines, non interitsle, quum in cruce
moreretur,sed invitam rediijje &in coelis vivere. Eademsere B. ss£gid. Hunnio placuere, quippe qui vitamJEsU in
corpore suomanisestamfieri dicit,quod tum passive in-
telligi posse existimar,qua jEsCsvivit, quaque propalam
ex eo cognoscitur, quod Tuos semper regit, vivificat & ex
suis dissicultatibus liberat: tum etiam active, ut perpetuae
ist* liberationes Pauli aut conservationes ejus innuan-
8tur, qnas vita IEsU seu quaedam ejus esficacia In ipsb
essecit, & denique vita qua ipse in eo vixit. Eadem il-
la nec displicuerunt B Calovio in Bibi. Illustr.
At B. J. C. Wolsio paulo aliter instituendae videntur
rationes, nimirum ita ut Paulus v. io & n. iisdem se-
re phrasibus usus, non tamen prorsus idem dicere volu-
isleexistimetar. Per quas-
que calaimitates, quaeDomino usque ad mortem iplam in-
cubuerunt, & Apoflolis quoque ejus exemplo incumbebant
intelligi voluit,quibus serendis,immo etjam superandis,cum
pares le deraonstrarent Apostoli, Christi Domini sui, ut
viveirtis &potentis , vestigia circumserebant, & aliorum o-
culis ostentabant, hinc v. 11, putavit sermonem esse de mor-
te ipsa, quam ut Dominus olim pro suis, sic ipsi ob Christi
nomen & doctrinam subituri erant, atque ita in gloriosam
cum Domino vttam transferendi. Itaque v. io. de vita Chri-
sti ipsius & virtute in Apostolis conspicua, versii vero n. de
vita aeterna post resurrectionem certissimecumChristo, tan-
quam auctore ejus sedatore, obtinenda, Termonem esse existi-
mavit. Ita vero ut sentiret exinde se commotum satetur,
quod v.io ra <rmua commemoratur, variis scilicet calamitati-
bus obnoxium&per se fragile, nec ad impetus vel sustinendos
vel depellendos aptum; quemadmodum v. n. cor-
pus indicat tum mortale tum morti traditum, atque adeo im-
mortalitatipropius factum. Duplicem itaque spem conjunge-
re innuitApostolum: alteram cujus fructum ex vita Christi in
calamitatitatibussuis quotidie capiant,nempe opem divinam;
alteram coelestis gloriae quam posthancvitam in se implendam
esle certissime augurabantur. Porro inquit, nisimanisesiatiovi~
tce ssEsllv. n. hoc sensu accipiatur, non video, quxratio reddi poilit,cur Pau-
lusv. 14 seqq. tractationem defutura mortuorum excitatione per Ghristuin, e-
amque sequente beatitate, adgrediatur. Causta vero haec in promtu est, (i
gloriosam vitam
,
quam Christus suis impertietur, antea commemoratam
credamus. Illam excitationem corporum antecedere necesie est, si 8»
ssUsK/ vita, & cum ea conjuncta immortalitas, manlsestari debet.
A<p$u'sja) sjo\u TrwvTOn so£a &tii.
